


















生起に関わる要因、ならびに同調傾向がもたらす 4 つの主な影響について概説した。さらには、Hess, Philippot, & 
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じ顔面表情をすること(Gump & Kulik, 1997)や、写真な
どで他者の表情刺激を見せられた実験参加者が、その
表情と同じ表情を作るための顔面筋の電位活動を示すこ
と  ( たとえば、 Vaughn & Lanzetta, 1980, 1981; 
Dimberg & Lundqvist, 1988 ; Lundqvist, 1995; Hess, 
Philippot, & Blairy, 1998。ただし、実験上はコミュニケ
ーション場面とはいえない。)は、 mimicry という用語で



















が観察されており、この現象は congruence, mirroring, 
あるいは posture sharing と呼ばれる (たとえば、
Scheflen, 1964)。 postural synchrony, mimic などの
用語を用いる研究者もいる(それぞれ、  LaFrance, 
1979; Bernieri, Gillis, Davis, & Grahe, 1996)。 
身体動作・呼吸 
Condon & Ogston(1966)や Kendon(1970)は、話し
手の音声の流れに同期して、話し手や聞き手の身体動
作が連動して起きること、ならびに話し手と聞き手の身体







作用において観察され (Condon & Sander, 1974; 
Bernieri, Renznick, & Rosenthal, 1988)、エントレイン
メント(entrainment)と呼ばれる (Klaus & Kennell, 
1976)。Condon & Sander(1974)は、生後 12 時間齢か












パ ラ 言 語 に お け る 同 調 傾 向 は 、  congruence, 
convergence, symmetry などの用語が用いられてきた。
ま た 、 同 調 傾 向 に い た る ま で の 調 整 の 過 程 を
accommodation, interactional adaptation, 
interactional accommodation, Coordinated 
Interpersonal Timing と呼ぶ研究者もいる(それぞれ、
Giles & Smith, 1979; Garvey & BenDebba, 1974; 
Jasnow & Feldstein, 1986; Jasnow, Crown, 
Feldstein, Taylor, Beebe, & Jaffe, 1988)。 
パラ言語の同調傾向に関する研究のうち、特に異文化
間 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 扱 う 研 究 の ほ と ん ど は
Communication Accommodation 理論(例えば、Giles 




含 ん で い る た め 、 convergence( 収 斂 ) や
accommodation(調整・輻輳)のような用語が用いられる。
Giles & Smith(1979)では、 convergence、すなわち収
斂ばかりでなく、相手とはまったく違うように変化する反収
斂(divergence)や、相手に応じて変えることなく話者独自
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男性よりも情動的共感性が高いこと (Mehrabian & 












求 ) が 高い こ と か ら ( 吉川 , 1999) 、 こ の こ と か ら 、
Natale(1975b)は承認欲求と同調傾向の関係を示すと解
釈することもできる。社会的望ましさは声の大きさの同調
傾向にも影響することが Natale(1975a)で示している。  
また、社会的スキルやセルフモニタリング能力も反応
潜時の同調傾向に影響を及ぼす(長岡・小森・中村, 2003、














ンの原始的な方法であり(Meltzoff & Moore, 1994)、後


















が報告されている (Vaughn & Lanzetta, 1980, 1981; 
Dimberg & Lundqvist, 1988; Lanzetta & Englis, 




















する傾向は情動伝染 (emotional contagion, mood 
contagion)と呼ばれる(例えば、Neumann & Strack, 








































成さ れ る と い う わ け で は な い こ と に 注意し た い 。





























& Bourhis, 1982、1988)。 
また、発話速度や反応潜時の同調傾向を示す話者ほ
ど、対話相手によって、能力や社会的魅力を高く評価さ
れ る (Street, 1984) 。 Gregory, Dagan, & 
Webster(1997)および Gregory, Green, Carrothers, 
Dagan, & Webster( 2001)は、音声の基本周波数が同
調傾向を示す対話者の方が同調傾向を示さない対話者
よりも、社会的で活動的であると、観察者によって評定さ

























































ることを指摘する研究者がいる(Giles & Smith, 1979; 
Berger & Bradac, 1982)。Giles & Smith (1979)は、2
人の話者による対話において、一方の話者は、他方の話




















2 側面の対比をより明確にすることができる。Figure 1 で
は、同調傾向を示すコミュニケーション・チャネルや、同
調傾向に影響する社会的要因、同調傾向が観察される 























モデル Giles, & Smith(1979)











































この対比は、従来提案されている Hess et al.(1999)の
mimicry モデル、ならびに前述の Communication 
Accommodation 理論(例えば、Giles &  Smith, 1979; 
Shepard, Giles, & LePoire, 2001)や、長岡(2003)が新
たに提案するモデルを関連付けることによってより明確に
なる。 




ある Giles らによる Communication Accommodation

































話者 1 の発話様式 
















また、Figure 1 中の 3 区分あるいは 2 区分に、もちろ
ん明確な境界線はない。また、実際の相互作用場面では、
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Mutual influence of nonverbal behavior in interpersonal communication 
 
Chika NAGAOKA(Graduate School of Education, Kyoto University) 
 
In social interactions, the interactants' nonverbal behavior may synchronize and become similar. In this 
study, the author called this phenomenon ‘synchrony tendency’. Since conventional research about this 
phenomenon has been conducted from various angles separately, there has been almost no attempt to 
examine the role of synchrony tendency systematically. In this light, the present study aims at reviewing 
synchrony tendency based on previous studies from various fields and perspectives. 
The synchrony tendency has been observed in various communication channels, and in various forms, 
such as interspeaker congruence of paralanguage, convergence of accents in cross-cultural communication, 
mimicry of other’s facial and vocal emotional expressions, neonate imitation, interpersonal synchrony of 
body movements, entrainment between a neonate's body movement and the flow of an adult's speech. 
Therefore, this phenomenon has been labeled with various terms, each one having a specific nuance. 
Moreover, the synchrony tendency is not always observed in all interactions, and it sensitively changes 
with various factors, such as the interactants' level of empathy and socialization. For example, the results 
of my experiments indicate that the convergence of response latencies (i.e., latencies before responding to 
the last utterance of one's partner) in dialogues reflects whether a speaker is receptive to the 
conversational partner during the dialogue. All these suggest that the synchrony tendency provides an 
effective indicator reflecting various aspects of our communication behavior. 
Various functions of the synchrony tendency in adults’ interactions can be inferred from past literature: 
(a) it facilitates the understanding of an interactional partner's emotions, (b) it conveys empathy and 
rapport, and (c) it makes the speakers' personality and attitude feel positive. Furthermore, the results of 
my experiments showed that the synchrony tendency facilitates goal achievement, such as reaching a 
compromise through discussion (the speakers whose response latencies became similar over the time 
course to those of their conversational partners evaluated that they reached a compromise). 
Past literature along with the results of my own experiments bring to light two aspects of the synchrony 
tendency:  the emotional/automatic/inherent aspect and the cognitive/acquired aspect. Examples that 
clearly illustrate the former aspect are imitations of facial and vocal emotional expressions and neonate 
imitation.  On the other hand, the cognitive/acquired aspect is illustrated by convergence or congruence of 
response latencies, vocal intensity, speech duration, language, or accent, and is influenced by social factors. 
The above-mentioned aspects of the synchrony tendency match Hess, Philippot, & Blairy (1999)’s 
mimicry model, Giles et al.’s communication accommodation theory (ex. Shepard, Giles, & LePoire, 2001), 
as well as the author’s speech style convergence model. The speech styles convergence model derived from 
a series of studies on the convergence of response latencies in dialogues. This model suggests that adopting 
a partner’s speech style and the output cycle between the interactants being influenced by the speakers’ 
social skills and attitude towards the partner, this cycle develops over the course of the interaction until 
the speech styles finally converge to a point most suitable for the members of the dyad to progress 
smoothly through the dialogue. 
In the future, it is necessary to investigate quantitatively through which communication channels, and 
when in the time course of an interaction, the synchrony tendency is displayed. 
 
Keywords: synchrony tendency, nonverbal behavior, emotion, cognition. 
